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REATITAS AKAD NIKAH UIANG
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A" PTNDAHUTUAN
Dzlah irkum p€hik ha tstan terdapar bebdapa crireria yag
neajib*a sll4i irhi noguisg leDtati .j€d ni*,h 6rrt mtaljut*an
hubugm @la *bag.i pasn8d tag shs€p€ni t€bi hqalihimya @
idah m ran jltri daram r.r,r nii Gt-r/awa:dl1994: tt2t13) y^E
sebelmya Islan [Q.9 2 22s229] t€hn l|rmh€rita petumg utu! njut(M!8hniyan, 2006: 340). Habimya m3a idah n€nujuktd hlbusm
Fmi*ahd sllmi irhi dalan r.lak rar,i ret.n pu6s 3ehingga srahs hta!
pm beftbah mjadi rati! rait yds lwajjbrjn sunr isd lrE8ad.*a
.k rt bafl apabiL *€d@ya be.keingilK rErliE *snhari rum.h h8ga(al-Baijui, Tth: $4, 6abq, 199s: 303), {arerdhubi, 1992: 162) dd (rbn
Kriteri, lain ymS hewajib*rn sljdi itkil]ggada*6 atad njlahlaE
baru apabna t€rjadinya raLl Dtttr sr4r, G.br ],€ng d,rah*tr *b€llm
n€latold hubDgd &tcml dra6 sllmi isrri ydg diebtr puta {,r/ d,dlMll, bt'k .libar @i glgar],2ng diehur pula *hdu* atau ratal alibaipdb.bl;n ilatai FmiLlld yang diFhrhld pdgadjrd As.e [tett).
{al 'Aini, 190. 251), 0bn Qudam.I, 7w, s16), ld4tuNain $yt: 2v3o)d (Dep.8 R!2004:192). S€lain dua la 
€.ia ieehui, dftdia lain ydg
nsaitbk n nmga.tak n akad ntLh b@ adalah talat ,r,t tard (tatak
yana keiiga }alinya) denSan syarat manran isiri relah n€nikah da,
bdlmp'n sbaSai suni istri d6ga laki-taki laia kfru.tim bereEi elta
rjdak dirujuk ohn 6rldin]:.
DiKohPal e*aratadil€nolanb€bsapap.sgm diishiyang
lelah ndlikah *an r6mi di KantoruM Agani (KUA) yag MsxtanS
kdbali al:d nikah s.m $p€rli hri.ya yang p€dEh diLlulansa,t pertana
..Jr- 
^bd 
rrd! UEt'.- r^hddrkla.i
kli 
'pr€ka @itnh rc*ips llft*a ridal pquh b€|ffii b.it dalmbenhi* rala! 
'i'i rala! ,!'in sl4?, dn blzk lr'i' ktw.Fdonoa behur 
'Mril mttk d €lisi* sura l€bin m6d.lam.Arti*el ini m€nl!€ri*m kot ibusi rer*ait d€ng.n t€non€na dinatsld.
Tuj@ aditel ini adrran @bsi*a €labotu atang prc p.lakman
,L.t nik6n ddg, dm 6lb-fakio. ydg mayebabkn pBkil at d ni*.n
uld&ndf hu*mt g nqden a!€!n6t FI.r! aL{t ni}ah urdg ddr
l@hidupn r&Bn bnsga pdieu *relrtl m€lrtulan .l:d nikh ulang.
Fama alrd nikh uran8 dabm studi ini .ttprhdi d i k@ngla
*.ilhrm uhul 6tin Fng dil@El ilga dds nerodol%i 6*ih €.nE\
Tth: 5), (Habanin, 19yl: 3) dd {zaidan, 1993: 11). DaIm disidh h! ini
tqd:pal ejurLh turihildFdige*o ntul Mssari hutun (fikih),
di alamya m€tod€ rclhtd dm miode zfdr.
Metodeml&lrldihailladdip€rd€batanp jdgd,no*!pluit
hingga layat ndjadi neto<t€. Kelayakm ini d.pat dililEi ddi aaanya
perubanm si*rp mazhab-n.rab b*r pperti Eazhab Hd'fi, naziab
Mrliki, naz)lab gya6'I, de na"nab Hanbali_ MazlE marhab ini pada
awalnF mditki sil'p yag lid.l iels, (al-a'idt, Ju w, 196: 308), (al
Gh.r4 2000: u9J d (Ha!.+ 197r: 31G3r4) t@udian *palir Etut
IMdim dan mmFdi*an 
"cr&rr.i6€b.8ai slatl str n€lod€ reltut dalmp6&a1jd (&rinLar,) hul:rh tulan Meto<t. ruuardr bbi rdoii bahkn
khn banyat hdt€l*i*d da m@bsi*m $lsi r€rhadap p€'elan-
FMljn hhm kLn (6hh), tuur p6sld a*.d ni*:h uling.
Hrlyms s:@ t€rFdi pr.ia betodezrrd yag r6upa*.n keFnhngn
tangd mtode mrl,lrr Dalam pddanga mrEb Mafird 
€ 
Em, ,u &
2001:914 rtr (A5y-Syarhib',Ju W, Tttr 113) *uudi;h dituri rhd almad
ihn ttebal (al+uir?n, Ju n, zxyl 1r9) fttod€ ini Eadit n el.tr etu
nebd€yagkuatd.ldpaggarim(EI'I6ar&)hukurtd 
.MazIEbHan fi
da'Eznab syafr'I (a5y-staoribtJu ryftllta) modin. dd @ye?a*ati
* a moggletd zfrr *baaai eldr stu metode metipu iqdaFt
*dikit perbedaan.t.lam nensop€rasional*an n€rode zr"ar.lalah
peFoal p6@rrn tetentu. selain rizlub Malih dd g,nb,li, ha,lab
,unat bi:i rdu I votum.2 Nlltr r, Ardt 20ro
Hanafi dm Sya6't !m mdlaalmkan fttode re*bDr (zuh:i,t, Iu II, 2OOr:
A. METODE PiNTLIIIAN
Pa€bli kztu aladnilrh urd\B inilrlmpala p€nelitid k6sy:nS
n€rupara baSid dai d5i8n Fnelitie kuar adf.ini@gguakdpand€t
rtahnab FEljlid d+ari mLrui uwa@, obs€nasi do dolomdra.i
dan 6 omg info@ yarg m€trlukn &d nj*an lrd€ yang dihptan
meLrui t€hik r@l,ll {Suha$o, 1997: 31) dm dei 2 @g p6ghdu 6ni
*ft I pengholu ti.tal Mi meEng*ap "al i" sp.etuFl. Dar.data
paelitim tagtghjnpfr Fbnjtrht! dieljsis ddB IlEssun&npieu
salir;s tu4drhn da attt.dta kaidah,kai.trhtr*ill
C. PROSES PILAKSANAAN AKAD NIKAH UIAN6
lstilah a*ad nitrh uimg nnpald btian baru dalam duta 6kih
kmtempos Inkoduksi isr an ini ii.lat di*€rahli *e ieras ?eLruy?.
Palcr 6tih Uasi* dd konhpoE belm pemah lMginbldtrtsi isrilan
aladniLtul2ngaia! i66lah-isdan ejais ydgmloa dan8aaladnilal'
d.nA ini Ko.tati ddi*iarv turlapar ist an r{d,lJ?dA atau diieriaB}kn
"akad baru" dalm pmiLlln Ndd, penaha atad r€ebut tida*
*Fdi yag dinalsud dana alad n!*an ddg sperti yanS nBral rerja.ti
b€lzlaga ini. A&..t batu yag dhB&u.l paF pa*ar n}ih .darah aka.l
nikan tag dilabanakd dbebabte admya alsan-alaen. PaL lilih
nagahlanenalaulida*nyaak dni*anbrs tngterpdrmiataltidarag?
ruks de tarat diap akd nibn Eusyd, Ju n, TilL 3), di aratuya ada
calon nenp€lai lakilali dar peremFuan? wali nik.n, aua salsi dan
posucFe it ad torrJ- (sFrituddiD 21106: s9) da Gon*, 19s: n ).?elalsa a*ad nilah dmg oleh p€laLuya .lip d.ng telah *ui
dflga ruku dd syarat ydg Elrhdihiulr. Pandmga ydg sda dike
muk t n ol€h pihal ydA mmikanlan pelatu a&a ni*ah !ldg. Ad ya
R.6,i6 
^lod 
Nilah ul5! .. I r$dul Helim
suni dan islri ]rng nelalubn ala4 vali pih.l ishi, du salsi d fmg
bBrnir masncap*a fi, dan 4,Drt nerupals sydat yang juga bdlrlu
drbn ar.d n*.n !bn& wai,nPr smE trnun beb€rapa hal dalam aLd
n*,n uLns ridal j.Dn b€rb€da ddgd ydg diatur dalan ldtat*jtab 6tjiv
Enu ffi lu*a?@nuga da F.SlljiMldbaxndghgatF€br-
sa alad nikn dang terdaP3rFrearanp€Mld y g agrr b€r!€da
ddi kadisi njLn :murut holu Il1 . Dalm kibb 6kjh abD ps daLm
ftii Ind@ia KnD s&dg y&g nag.dakan at d nikn n€tj b€r-
stat6 *bagni calm, baik 6lon smi abu pu caroi irhi. (Depag R! r999l
2mC 13a). B€d€da d68d a*.d nIGi urd& peLr.F a ad.rai sdi .Ln
isbi ymg ridak puEhn€lakDl'nFr(6id d.n tercahrpura *bdgai slldi
isti yrg @ii dabm il.h pemililE. OIen kal€m itu, alad nihn ll;ng
ini tupdoF tidrl Miliki *eklatan hllm yanS aapat diperranSaug-
Fwabkan,bar*:ndiped g*bagai @rnuhn kzl@ lelah nagaba'*a
etu .u1(u ymA nBtinya b€rk€dudulnn scbagai .ald mdpelai
P€rtin$ g laimya,aladniknkpapubmtulsy.)dip d gsn
dd mdilili keklat n lukm y6g teiap rp:6ila diLkulo dd didtat di
d€p P€gawai?@hrN,n{PPN)atauPd$dhrPe8awaiPetatNikan
(PPPM ydg kg'1, (D€pag RI,2004: 164,Fn6tara a*ad ni*an urdg kendati
diblol didep PPNar.DPPPNhbpialadbrsbDitida*di€rar*bagai
dokma negda tang akhimya lida* n@ iri keruatan hllm ydg teiap.
Apabila pel.lra.d akd nikh uidg dj*bab*d terjadi pMia .raram
tqhlk talat erai (keingind sumi), nEka hd ada bulii putus Penga
dil Aeda y g ma€tap*d suani isLi teNbut l€lan b€redi {tt€pag
RI' 2004:167). Kayaiamya yag dnennln nenujullan, *balikva,
smua pebk! ak d n 
"n 
ulr8 bda! pmal hebluka lerqdM yan8
dibuldl,nd@S admya dokmmdokme atau slsi yag menpst@r
p€(@ie. ?elaku akad nikih ulang neryalai banm @Eta ridak peman
n€lalukd pemohM dtuk nengada*d perehid dd lidak pemah
dalan siMi bt l Da'u snu37a yaa nsajibkm nmaadatm at d baru
k4d driddq bagi ydg inSin ndlim *.nbali Iman tanggdta s€kalipm
mantan istiinya nasin dahm masa idah. (Sabiq,lil'd tL 1995:306) dan
lqnr! biun rdrm I votun. 2 NoIu r, Apir 2oro
Apabila be.andai-andai perc€raian ini dapar dipandang terjaiti
walaDpu di l@1 Peng:dilan A8aha, namu di sisi lain datam r€f€r*i
ftin krhsik atau dalan A*ih hdoGia {Depag RI, 2m4: 196) bankan lerl4ih
dalmAlqllru(Q.s.[2]:223d Q.s[6sl:r)re]ahddtetapnebal,r<u]:n
addya huLl]m idan baSi ialatiq'r ke.ualib€nrrt blal4rrl rl.dr*trrd6g
sy.rat tidak dtebablm nmhggalny. 6D i dan ralat k'ir tl'' yang
dtpda g 6dal nemiliki nda i.idah. (Deprg XI, 2ma: 19Gr97 dan 19).
Idai akibat dail dai latat i.i abu t:ng buLn db.babtan {.bt ardd l,
bnl€n puli disebab*an ;hi datar keadaa! hantl, atau ditinggal ruii
tuninya adaran sh F* riga rrli ruci 6€bagaim p€ndapat paE pakd
6lih tlasi* speiti trlrm Min& St:f i dd €luiuh p.l:Jnjznab lll4iyah(Vughnit1,h,2003: 465) aLu *Sryal tiga kali haid s€tlgaillrft ,eB
diparmi Laan Han.6 dd g,nbali (Sabiq, tu q, 199s 3ro).
Kdila isLi nmjarani re idah, sllui Btri dtlatug hidup di basrn
shr at p (roul ke kanf mdtan tutri atan m€lihzi aggora tubuh yana
tidat .liFbol€hlan kmali ol€h sninF mdiri) dan brlehin ddur pada
r@pz! Fng 3.ma? *k lipm ridal nelakuLn hubbgan *].ual s€bagai-
Ma tag dilalu*an oleh tui fti (Dn xlsld,lu tr, Tft 6a)Tujutuqa
mtuk nenSantisipasi r€i.dinya hubugan selaual di antara ledrmF,
kruli apabila sami tuh ini idan ruiDL
lalri rruujull:nslmt isld tnnaietsluk:nalGdnikal ulzn&hidup
rhn bergad 3di: :idu di dj Fyd8ehatahk n n€talul hubugd
suni istri. A*ad nj*ah tl&g , g dilaluLi ps ridak .tisrai ddg
srsi atau bulii obn Rusy4 Ju n, Tth: 6a) targ nsyaialan le.trany.
Perbuatan hEebur nmujukle a<trnF rlrr -Nlr h*u ydg
terabaild, di dtaldt? hukum idan dan nukm ruju* bahr.r sara mlm
teiadinya pengabaid predu hulrm blal yeg rel2h diatur bail &lam
EfeFsi tlasit lerlebih dalam 6kih hdlJ6ia. Pmgabai inineninbul*an
k€n bahwa a*ad nikah uldg telah ndghilmgtm beberapa psbuab
nulu Fng seneslinya mjarti bagid rlal,m s*d nik:n.
D FAKIOR.FA(TOI PENYEBAB AKAD NIKAH ULANC
Ter.tapit beberapi taktor yang nsyebabran reiadinya 6rn nikh
ddg sepdti k kiha{ariran atas te.lcapnya tah blat,Idil Lonsulrasi
dogm orsg y,ng <tiP3nd g renilili kdanpun supmatural.
1. KelrEwaiiEn teru@pnya lah talal
lea pelah alad nilah d.ng @gahj addya kekhara&d m*k
ah nap tab blal r€rhadap isbinya. Kelihawatnd ini .tilatarbelakangi
sing beiFdjnya pdtdg*aEn ysg ierlad B l€rila dalzn londisi €n6i,
loPm c€rai atau talak teruGPlGn
| ?e@:lm ini sebeDhya dapar disel6aikan mlalui 6kih Indm6ia
{KHr). suan' arau 
'stn 
tag belwaE nel,}urai pd@aid, msh lluaa-jula p€noho' sai blak ahu cerai Augat (Lhulu* lepada suaninya)
bailmel,lui lis abu bnnln, dilalulmy. sadiri aia! pn tulalui luae
hukwya kepada Pmaadilm Agda. (Depag RI,2004: 139). L€ika fi}jh
Indon6ia ini iamp.r bdbeda d6ge ymg reiadi dalm nml1l iangga
pelaku alad nilah ul & Mer€ka memilitj bule alau attd nttah larena
pemik h p€rlana h@*a lakula san resni *basailrr.m ymg diatur
dalm n*in hdon6ia t€rebui. Apabila relai rerjadi erai talat de baru
serelah habisnya ll6a idah ishi, kenDdian suani isti lrnyaddi ingin
ndSadal rujul abu ps @ai glgat dan *enrdid rldi ishi bdencM
ndajut k€nbali hubuga mall tanggdya, nereka narus nddaftnrkn
ar.d nil.h bdru ini t€ K6tor Ulr)s 4 a. rujmya iidaL lain agsr
a*ad ban ini dapat diFgjsFasi dan dapai pula .limasutla dalan kalegd
relai jaruhya blal satu @ai blzt ahu c€rai susar (khdDl). ?orinSnya
p€mub ini. dpAtld ,dgar bc€rft thblF)r bJgr pJ.Jg 5u,nj
idi tas€but, didalota neEk dapat nengelihui k*npdbn c€Ei hlak
atau mi guSat lLhr lll brrh b6*!reg (Depag RI, 200{ 193) yang hdya
te$ie 2 *.li dari 3 kali lagi *ffipaian utuk cerai talal arau ps ceiai
,rmll6i;nkr- l vorme 1Noer 1, aPir r1o
Keyataan yog terjadi terbali* pelaku al€d nikn rnmg iidal pduh
nodaltar*an diri pa.ta ldbaga ffii yag nmDiuucn bahm mE*a
akn nelatutan atzd nj*an ulang. ?erlualan hu*!n tang dila*u*anpelak!
alad nil,h nra4 bi bpaloya @intd*a le!,oua sisim 6*jn yanS
teLh beialan s€l:m ini, baik pada sisrem fitih klasik d tontunp@r
tuupn dal.m 61dh Indcia (KHI),hg *lam ii dijadikan pedoM
d.ran natnStui *tu @i i:ral abu pu (€ni gugar,aA dilakuk& di
hadapan lu*in pada *.t pdidalgan dl Pdgadild Agama.
?and sa ini hpal sial,n d6Aan e],i etu *,idai ddi n€rode
ittu 
'&r, 
(assuynthi, ftL 34 dm (syabir 2mG 14s) *baFai b€.*ut :
jllt 
,b j 6'L "l; J-!l
Maled k idah di at s adalah apalrila b€Im ierdapatLi.tapdls*ur
ya8 baru, naka hukq lana r€ru dibsli**ar Sel,m ktn:watitu ifir
iida! didnkug dari smtu teya!.inm dm didnluA pda bukti telah
ba}nimya hubunSa sll:ni ;ei tublui putllm h.lim di ?dgadil
Agafu, m*a m€l.lni *lidah di atas *lana iru ?!L hubsgm flami i51ri
teebut [etap <ta]m hubunSd *bi8ai sffii iski.
2. PenEaruh P.luah Sopranatural
S€baAim bs. pelaku alad nikah rt.ng llugakui banwa m€re*a
tul'rrDlan.l€dnik hdang d&Ba istrinta sahn ! lsno$vasi obn F€lual
pehDh otug ydg di.nSgap ndili*i kffip6 suptuiural. Bzl*:a
di dlara ffik ada ydg nsililj pdlgalda hidup ya8 sam ppeni
p@s reeti ysgdftqir.rl}a tid:l *baitketitah€lm b.rmah tangga,
bahl{ elononi.rrun bn&]a snai<in MCalani l€ne$tan. K@djsi
siar ini *na!b dilb!.ini pelakn *en*a ahli supranaruFl majelaskin banwa
hal bEebur di*babk& pent€bul.n ma isin @ lenSlap letika inb
4rril. Kddisi ini diyalini nenjadi biang temeGotan ekononi lllmh
ran88a, ierbbpnta pintu l€uli a8d Eze*i teNbut t€rbu*., m6ut
*ertu 
^rad 
Nr,.fi ur.ng... r adur krn
aNi tuprMtml, ru*i hm diLlulri a*.d nilrh ulang ddga irhinF
dm noy€bni *bagim ddi 
'rma 
isti ketila iiit tarrl.
Pel.h arad nikan ur&g ydg l.in hdilili pngarand yag ndpn
&na. S€bagai abdi N€da, ra nde rariemya ti<lak b€g u nuju, banyak
maghadapi dniange Fninega pelalu nete tidat hampu naja.ti 6!mi
y,ngbri* dan dapatmmimph *.r!ar8a s€ biak. xs€i tbgnayeng
airinya l€rladang tidak dap6t di*6trol d6ga bait oleh .Ll da ]utinyn.
Bahkan jshi dd dalnya pu t€ng ridal nogebnui a*d Fwran ying
s.dang dinadapi k€tila ia llEAmbar Efsu mGimlnF.
Behw.l ddi pMlan ydg ddikid, p€ralu bdkdBurbsi ddg
aNj a8am dd telmsul pula *epa.ta anli sp, tual uftrk nembul:
b6irt gnoFdiFlsLn dal,n hidupnya l&dl ronsdbsi IMnjuLrd
bahwa nelatui ?dghitungan nana dan jodon, anli supranatural itu
nmgahlmian.bntu89,1aldnibhpdd.ad68f isbinyas.rp€rt m
kalinlB lidalr€par. sehrontaalad kan,n6ursup@ret,diaru*d
pada hari dan blaAal btub s5trai dslaa hasil poglihgamya $hingga
*nurintrnSdataukeialmini.tapatdirbrhMjadirehsurung dd
ludpd enosi ymg i€rkad g ridrl tikendali dapat dikmhl dog baiL
Atas d6d stimDlad ih, peL*r di*.nlrn dhrk ndgadalcn akad ni*an
ttang pada hdi dd tanggal Fng tel.I dit ntDld.
Ber6edr d,rj tru, pelatu ak d nnak llang yang lain lMae bahwa
dninta *baaai $mi sLlu diladalitan olei isrrinF_ K€ingim rftipranya
slinS pengdi di ahra redtrmya, bnlPalf,ya iidal daFr diqjudta
Raa bail dald rumah ian!8eya. B€8itu prna BilEt, s@ aliu ban}a
dall\mya sbagai suni tidal diilxri abu bankn ddal dihti ol€h istri
sebagai suani, ia d.p.t n€njadi pdimpin dd pdutan dalm wh
h88anya, mnb dogd londiri *@.d ini nehbuat *gara hmp
bNbut hmya brealisi d:l mg flg .
Menlmr, pe@bn yag dihadapinya eat inr ditansapi sii$ oleh
supllmtual. Hail rib:l yma diLlu|i aili $pramturll dit6r*dbahwa
ia tidak b€iodofi dengm isFinya, Alcara y A dinjliknya ebaeai 3rldi
lebih mrbn dri :k a tag dimiliki ishinF. Mogakhni *mdGi buDI
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ini, ahli suprauturallMyaEnt n.gar ja mdl8ad:!'n ara.t nikh d g
daBds'?atkeiik mlaldl ta,4abrlmd$aGdann€y,tinidcy g
Timbulnya !€ingilh uiu* melalDl'r a*ad niLrr urans shasainaE
diuaikan, bhp.ldya lebii bdyat betumpu pada h$ atau per4am.
Pdatr p@sd t mpal b€Sib ,,nenghdrui" nidup pah slbjek. risa
FroF subjel &d nilsh ubng t€rhadap stimut si $p€hatur.t ddi*id
tin88i. Tal renghehn*a s€naciar sDbFk .da yd8 dip &na n€niliki
ihu pd8ebnll agam laLidahl ymg ortup kuat, nmu rmpahya
n@la @ruh *b.Sim b6ar hidrFyn di hga anli suptuaturd yeg
*barMya@ih$bagailrnsirbied enSarberF6osin4imbdls
.tanp.l ymg n@gik{ pd su}jek sdiri,
D.ran rogika p€ndb, sbiek yans n@ili*i pa* @yathi de
menSikuti sup.aMru.al, s.bensrnya dapar berakibai tinbulnya
kd€ndffgm md,nd g iskinya !€bagai muiball 5bu n.LPet ta ba8i
dirinya. Hal ini beryot€nsi pula nenimbdtd *ebiasan baru Fpe i
gmpagnmgS@lbarik nbahvast'bptcheBb<tank€salah yas
dmniki da dilakula bkinya adal'h sunh6leiald baSi dninya. Banldr
*.ra spehtatif bpaLrya ptum res€but tida* h.nta *bagailr]:u
yang direbutkan di atas, tetapi potensi ymg lebih b6ar adanya
lmderunge km nudah rogeluar*d *ata n ri dan €lad baik
rahadapishinFatarb.*:niertEdapTunnya, Hdi dis€babtabahwa
T l.frya relah memb€riljn pakg hdup ydg tidak .ftot denae
dirinyi dm mfl$idhsya n6.tdiii hidup besm tshi ydg ldlanju
P€ras.an *lalu di bawai t€ndali t6tri ymg dialani pelak! jug.
berpobsi noinbdlh pe@am bahwa dirinya tida* dapai b€rihgsi
*ba3.i rah hli sjatj yang dapat dibmgg:l:n. aljbalvi, pera3a {tan
mdtal pu s€nakin rqpuruk, rasa pftaya din senatin pupus, dan
ket .lb€rdat? dalan henganbil *eputusm,kepDrls p6ring dalam
l:man hSaa yaa dine*.mF direbur ishi pm 
'@ki! lMyelimuri.
Oleh karena u, menDrut pelaku apabjli persoalan p€Eoalan iru
dibiartan lanpa nelakukan iindakan, dikhawatirkan keti*a ingin
nd8lbahnya nddaparkn kesditd. s€belln senua itu rqjadi, l SL.l)
bial yang n6ri dihggapi dd dilalulan sara @Pat adalah nelabl:n
akrd n*:rr ulaa. ALd nilih ul.ng diPahann Pzra subjek sbagai solusi
ierbajt dalan n6yel6aila persMla Pmld y68 m@IG hadaPi
Ahli supramtualy B t€l.I rmbaca d,n n4bula hbir Aans hidnp
p€lalu pu dileiinra nercka s€b.8ai dcwa pdolo.& lempa! nereka
@nggatuak *mDa hdaPan drn nasibnya di hgan a}lli icRbut Para
pelakupu mmandni tudainya tidal ada petuah te6ebut mr€ka lid.l
akan n.ng€lahli nelode rerbaik unnrk mmperbaih keadad hidupnya,
Aladnik hr g lahpalo'€ dipalmi pda slblek *bag.i lpaya ('Xr'trrdl)
]'ang djanjur*.n eriap agllm. S€lma upata r*butm68ddu6*€bails
da dapal mdberi*an nanfaat rerlEdaP nidu! P.ra slbje* sddiri dan
kelurgeya,m*. r palnya pan subjek mdahmi tida* ada alaM logis
O. NALAR HUKUM PELAKSANMN AKAO NIXAIi UIANC
PaFsubjel)ag nebr<ukna*ad nikhulangy gml@ HEwaft
pehah tida*lya nmglEpkan l.ta t la* t€rhadap isfinF dd l€notivdi
petuan anli supmturl nenga*li tidat hsgelaiu ffi palti l€ntang
naldatauar8@mtasinulMyagdig E](znuhknmbulblznlegalibs
pelaksmdn akad njlah teebut. B€rderkm ketidalt$u i.i di mian
subj€k ada ydg nanya Eengrluii sarm dari o.anror.ng ymg dekat
dcngauya dd ternas* orang y g dipandmg nm ilj pogetanll
dga@ lstan BahJd ada p a yaA ban mma€bnui hdlah ak:d ni!:h
llang *tehn bsl(osurbe dengd .Ili rlprdatual yang ditduhya.
I{aLymshpalsamiugadinyataknpansrbjeky anmikah}6,
bai* ledudulqMya *baga ?eghulu leSar G@ra adhinisEad mm'li*i
wM6 g mtut nenik,]*2n) atau pm il€al (6@ra adminiskatif ti.tak
menili*i wdenmg stul( noikar* ). ?ara sul,jck lMyai.rd dsd
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hDkm ydg ndyatald leg.rit6 alnd nikan dag tida* dikehnui rcE
pasti. s€bab mdrrut bje* ini d' dalan AlquEn ti&L ditdhu*.n ad ya
mjrd ntu* nelalllo akad nilGn ulan& Begitu pula dalar n?dis Nahi
dan psdapat pan ulana, senumya tidal dihnulen ad ya pendapat
s4pa rnebih uruk @bolehla dila*uldnta akad niLh llang
Kmdaii dmi!.iaa aNi supmatuBr ffidgkap s.bagai paghdu nle
gal meng:bhn pelal@d al.d n*.rr lrang hanya did.si niat abn
n l$d yang hnu yaih mhrk ndpetuai*i dd .tmi k€D:itin &etrBsla-
h.td) *eadaan runah tdgga slami isbi, baii krkait hubmaatr $mi
ddgan a^ak dd istsin,6, ahu Fr bkait k€hidupd 6mial tatg Esih
@Ainpir d y g laimya. &lain itu, akad n*an dang enata hmp€r
iih!€nak$lebaikansr i ishi ya{g lidak noSetahui jil- @@r p68-
hiMgtrF Urtrl l.lnl dHLdbr:n tingginta ak 6 ilki dari suninyr
K@disi ini lruyeb.b* singnyat rjadiFrl€:rgldadr tua!€dmya
tmg dapat berdanpa* buru* bagi lcduan)6, *pe.ri kGulitm eromni
Alad nilGi ulang nqbaM kebaikanbagiffii iskib€ra tebaila
l€baikan lannya. D€nga @Fr6nb&gkan beemya tebaik n atau k6a-
slahat nres€tur,roh{}? sdul)mspudapatmdy€paLlibahmatad
nikah d g ini ebamya dibendld il& diboleh*a d'l,n pEltil b€r-
r. Peupekif Madlahal
Dalan metodologl 6kih (Dshul fihh) f€nonem akd ni*ah tlag
ft masur( dale 
'@glinelup tuE*rarfl ahuPe&uata!-P€tbltl,n',r.'Dt(or6s yaa rehn cakap berbuat hurm). @anran, T6: 2a9) d zulEii,
lu I, 200r: 132). Olegdmg ydg r€rlibar langsDg doAm 
'kad nil'ih
ulans datm peEpektii f,orlrrrt adalal omg ydg n6ti m6Set hui
.lensd ba* eru* b€Iu* (aBardisi, 1e69: 121) dan (zulai\ Ju I, 2mt 13)
zlad nikah pada Mllmya dm t€Mut orang caldp KhdEI, 197& 130)
melabl.mya aiau pm mntdoggral.my?.
rdiE lri Nitrr rrllls 
-. 
t ibdd H.lin
alad nik r, ubng *ba8ai uprF dtut nsdarangk k@slat'abn
drn nogninddi *dudanh yag aLnlbinpa kelanAghgan huhugan
tuniishi. Pnlti*ak d.*,tlulangdipandangff apsdde&nirineiod€
edblrC da idnd!} l.d.ld kebubAo pnn€r (dt rrr4@0]agn€IF
lih.h lNur asam, a*.1, ii'a, r€tu da hnia. B.n*d, p6kil atad
nirah dng r€@t *ar.gdi rndldtt dl- d u' t dEnt, (al'Anie, lv N, 196:
r$) rt n (Ba&;n ad-Itnairq, r4o1:293) nrclltrltt a|-nutghtt (}l'sLnl'tr,
1er7: r33).t u kJd@ur tnregori yd9 n4dltrhrt -na&,,/.. Qdlzitj"lv4
P.apat r uhd 6ljn telahmmlruarb€behpi *€brbynngsaj.di
syet ata! utlltr shda. s.hingga suatu FMtd yang *.tang dihadapi
daFr di*atald hdniti t€mrhtlah teg sb€nmya. B€b€ralE dud
sra.dar ter*bur adalah 3€tiap persoalar yanS dipa.d,ng n€niliti
rmsranahr Idi l:Es:nd6g *€ndhnaran priner (dr{,r,irrd, (sy-
stnbibi lu It Tth:4) da Ba.liwj, 2000: 63),b€EiIar pastj (9,rt) d,n k€n.-
3laruh bisbut daparndsapmi *€Fnting noyehtuh {r,to tiprs
n ty.'ak r (al4h.z:li, 20m: 1?6). x€ed.nat.n n6tj besifat Friner dm
pasti dapat dit€rim ardl *lBr (m?rl) dan bu*e t?ng b.Eifat *h,ydd
*rta bslaku ur!* *nua solongan. (Marhn, tu & 2m1: 494). Bahr.n
*.@tlalEh ydg djkndrB sutu pe'std ks€hnt ri.tat bcimtangnn
d6ga tu dan lEil iimr*. (KI€Iit 1t3: 130).
Atid ni*.n 
'n a drlan u*u& shdar y.n8 Fnama tupah,y!dapd dikabld ndgandDEl@6tihrran prind k.fu tuj6 mtate&in
akd nikh uLnS ubr reb6i*d lefi dpm Mni i*i.I{€takdd alar
nibn ddg dap.t dip ddg *b.gai p@tiharadn t€rhadap .tal yajt!
l€rhindahya bapi*n reSarif brh.d.p dniny. sndii d{ pdansm}r,pddihft jiwa,FEmlihalae,gda,khin bhya er.d t€rlsdap Tun
yanS id.n @iPtald dninya.
A*ad nilih uldg d.lan ulu6 st nda nad.nrr dapat .tik rrkan
*bagai har yang pqsti r€rFdi (ma3in bGitat *n6skhan), Dikararan
demi*ian, larena k maslaiatrn .kan behbaitnF t€adaan €korcni
*€luaraa,l langnya rinrangan datan berkaner, ishi majadi hudah
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dika&lika. alau bdranbah bijaloya seorang suani ierhadap isid dm
amk aruknya Kenslahatm dapai diopai apabila beteia lebih giat sEya
nap€rbaikinanajmm*eumAmkeluarga,meniig!€rk kedisiplim
keia seraya nqyempumalan nanajemd kdja 
'ag 
selaha ini nerinlangi
dalmberkarier, d relalukd terapi kejirad *Iingga nmcul *edann
bahwa seou8 sumi msti menjadi lakilald 
€ati d.n melatin diri unh*
benanbah arif n€ngnad.pi se6ala keadad
S€lah ih! ukuran standai lain bahwa kemslihatan suat! peealdr
nedi besilar @gayomi tepenringm seluun (&,llt l]pisa maslEalat.
K@slanatm ym8 mugkin dapat diwujndkan d6gm nelakrkaa alaa
nik:hul g *b6ahya tidak dnasle oleh mdFrakt mrn s.bal, tirtak
snua masydatdt ruslim y A mailili pmdmgm yag tu ddgd
ymg dilakula orng-orana ymA terlibat dalam alad nilan ulag ini.
Kmdaii admya pel:3m perspsi, .mu hanpn dipastil:n pda ridal
rdu m*ta.a*at mulim brta;l( utul m€lalutd a*ad ni*ah utang
Dengdddilidditegarlslenbalibanraldadanaianaladni*anul g
I'hpalnya tida* bertujuan !nnr* mengayon' lepotingan lepotngan
nasyarakat mslim se.ara menyeluruh, tetapi hanya dirdatan olen
l@yaalat h*lim tdtentu.
Ulue st ndd tuslrlr&rt l.imya bahwa kenaslahatansuatu pe@alan
n6ti logis de dapal aiterina .kal $hat lru 4rl) srb b*an y s beEicr
}lEyald. Kenaslahat n yag drapai d6Am m€la]Dl,rL alad nikh dmg
tanpa* tere sdil dtpananiolehlogika. Dilaralm dui}jmk repr@s
yang dilakukan unru! membaca iabn l€hidupan sescoranS dan
ndgidentidkari lcnahrEh-lenaslalEtan tdS.ld diParoleh aPabila
melalula .lad nik h dmg s€rta khDddtaF*€nadaElan ydg t€iah
dd eddS majrpaya .pabil. ti<tal nelaldlan a*ad ieebut diFFbn
mlalui p6&katan misft.
R@lsi di ata b*d dimakladk n utul Imobk hal-hal histis .lau
melmanla dm turlebin turagu*d lftmpu a i$Fraftbralt€ebut
s€bariknya pad€k h nistir pu dapat dilaialsn ilmiah atar temdrl
hal yms rasidal teruha bagi d.ng{rdg yang h4iliki k€erPln
*npa. Dikala*.n d@ilian *aMa ahli sup. atural itu pd dipastikar
n6ss6.la mebo<tenerode tertat! uauk ndpaol.hinrmasi 16ha
rahrsia kehidnpan *iiap oranA. PeBoalarnya nmyalah P€naalaman$pmionalihh ya diskikn oleh aili itu 56diri e)lingga tidal *mu
otu8 dapat nmta*sikn hbn-tabir ihl' S€lain itu di*iawaEl ap.lila
Ftran-Ftuah ahri t€ebur tida* terbulti @la @de g dinibi ldta
b€Gifat *juyalm alllt itu mdid ata! bahlan akibat Fng paling Iatal turnsl
tatdd luah ian8g, *seolmg yans ielai be4alan be ahm{ahun.
Mmghindari halnal s€p€rti di abs, hpalota dapat diktald bahwa
*mslalutan dd *€mudahtan di atas hain fida* dapat dipahmt s@ra
baik oleh lo8ita smg muslin.
selain itu dahn Q.S. [13]: 11 dipahami banwa Tuhan tidat akan
ndgubah kordisi run:h hgga k<nali p€nbalh rer$bur dnatu*a olell
manusia itu Mdni Di sinilah dip€.lule sutu upaya abu dalan banae
agana diebut *n4drlogis blurb€€dk'fu altif nmFlajdile jh
tsnlih hidup yeg @impdya da maeod.lik n l6dih brsbur
dmsa GE nenpdbaiki l]E+nu hklup.ian mela*ul€n terapi k€jiwam
Iindl *hinSga rid:k nn{Lh digoyaikd oleh rinhnS{"iint ngtu hidup
Fn8*lalu Mghiryaapilrnuia_ Melaknla alad ni*ai nhgrampaloya
rid.k cdup di*but.€hagai rlthlar bgis abu @gabah tuib *bagailrlzm
'5nA 
di@*ed*a dald flrlfu Tunm d ah. Tsl€bih l,gj upaya sinpel
{tan iak6m mnhut jin pintas ili joga tidal ndniki elevtui.t€ng&
perulahd tui! d& *basainF.
!€datuls kegagal lenabrEr alad nikh d&g nqbdlan
teyaki@ lepa& b€ber.pa Dru& shdar metode fl6lt l'rl di ar6, .*ad
niLh ulang ti.ta*.tapat dija.li*m s€bagai sbu:h eiusi uhrk @gkal
ksdita-ksdih nidnp. S€bari*ny4 dengd melalulan a*ad nikan uLnA
kenurtdatrn-kenudaEran lain bemmculd Mtu penatu. Hal ini dapat
berupa *p€ni kddisi psikologis ymg ridat na6fi, addya *€tnginm
trtuk 
'1myabn}d *ri aiau suani, ndyabnkan bkdi4 EmydanlteTuhan dan s€baAainya, banl beb@pa dfrp.l rmdisi psikologis y g
hdrl dGadri olei llwEia ib sdi;.
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S€lain itu, t rdapar pda elah s.ru kaidah 6eih Fng ridak noyer{jui
apabila m€na*lak n *€hoda* hati denaan neyalini adanF l€Daslaharan
dalm.kad nikzn uhn& 6mmbE !@udaFrrn ydgalm noimpa petalu
akd ini jauh lebih ber Mddagapi p6@Ln ini, htunya k€nudarabn
reMtut n6ri rlihilanglan Fbagaima t idah f*jn (aesrytrht, Tth: 59)
.tan Gn-Nadri,2mO 135) *ba8ai b€r*ur:
2. Alad Nikah Ul.nB ddd PeFpehif Dz.r/ar
PaE palr Dshul nkih menand.ng hetode dzdfdr s.bagai m€dia,
FmtaE, ialan aau wasil.h (Ibn Mauh0r, Ju \4tr, Ttn: %) dm (IbEhin,
lu I, Ttn: 311) yrs .lapat IlEsabrkn kepada suatu tujuan Gl-lauiy?n,
Kddati iidak shua k€mudaratan dapat dh Sr,. s@ra rob!,
ndu dmgm tetap beruF n s@am.lsinal mrrllFg@dalika sdFai
niiangnya *eturtmtan i€Eebut, paE palrr shul fikihjusa nmlrsun}ar
ebrah si*ap dm dihEg daLm *buah kai<rah filih (u-Nadwi,2O0O 2OZ),
Gsn-shiditieav, mfi: 310) dan (Yant€, 1993: !t86) r€bagai b€rikut:
lr.r, J- i. { I,.;l}i lLill .r!
Mmtrrut kidah likih di aras kemudaFtan *€muaaEt n ydg a*rn
lMimpa p€laku akad nikah ulang waiib dihindad k tu mmolak.bu
mghindan kenudaEran hEebtrr lebii dtubhale daripada mengantil
l€'EslalEb4 hlebih iejadinF abu .ddF l€ftslahatan reeb{r b6ih
belm dapat dipastikan sebaSaimana dalam peEp€krif uku.an sbndar
n€de re,'iar,r. S€bagai tu6ng mslin ydg Mgakui addla TDIf
dmgan keb€En yag dinililj Nya, tatunya m6dim ebra F6o.lan
tang dihadapi d6gan lap.ng dan tetap Faa h.kinal mer.hkn upaya
s€hat dan loais smi .lalam parLhga rian.
rz
Juz IIL 2m2: 103), (zlhani Jlz ry 2m1: 902) .lzn {rdatbr! Juz [, 2001i 103)
'dg 
.t p.t ne.sat&kan k€pada rda3lahatan dd tuFa ydg daPar
NnSantar*d *€Fda *dudrElrn. lzaid , 1993: 245). OIeh lem itu
dz,'r,l iebih popul€r heriliki du kmmgldnd ya u dzart r y.ng
@smbrre kepad' l€msbrEb disebut/,t&dnzf,l (asy St'atnibr, Ju
rv, Tlh: rl) d@gan slstE hukm hard. ulb,n bahr6 w.tib dilatutan.
ki.lah dr,'-.r tas nmuniludn statur h*m tes.lut (.14hd5u,20$:
5, adarah *t'agai hsilut
f .1,ji").r.!ri:)t
Sebdiky. d,,n-at y A dapat mengmbkm lepada kodmh
di!l}*snd dttntlay9yattn, ru rv, T!h:11) deng status huLum
tidaklDlal, tid.k diboL-hLnbal*.n dihannJ€n. Kaidah ymg dilnuukan
unr* k t Sdi sddd ,r-dzfrt adrrah glM, 196: 172) s€ba8:i bsilar
tr,- ri t+r c,r, J'r
Itulah kdug*imj@ugrih Fng dinakudhn dalm n€iod€
dzn-,t t68 inlin'. ap.b a hgin lmgdrhui k€nugki'H-knsgkinan
durdini, Fa F1s*2i aihn na6 heloErtujdd y.n8 ielah dimce*d
s6,g.i ta€et psnp.ia4 pbs pel,lsaman &4rl,r, dan nas (roqtt)
daii p€Ialmad drrfrt. K€tiga hrl ini n6ti dilihat *bagai eh1 k6aun
yaryinr BdL M.l$.lnya apabiia nelalli.n lisiepEdibi yd8 kurblah
dapai d'ketahui bahwa tujran dari ruatu rindakan babuah (r,4idt)
kenaslahabn arau baru dilebhui ser€lah adanya r8sil (rory,r), na*a
Flakan.d d2zrtdt m€sti dibuta sm rur dm panims lebsr Nmu
apabila melatuiadbietd€dilGi tfl grxatbbn dapat dik t huiban*a nrju6
daiutu6rdak nlabu.h(drito0tdud@tanataubdndil@hni*belah
adant? h6il (rcril,!0 teEbut, nara pd.rtum dzr',t m6ti nBh dinrhrp
ruror biian kr,n r vorn 2 Nom. r,l,!it 2010
Terklt dslgm a*ad nik h uldS yana dapat disbut *bagai media,
Pd&t aahlFl m6uju suat4 hdripnla tdlebihdandu rlililnt ddi
inglrian{egkaim k€aiah daii awal F6es a}ad ni}rh urang sdpai
padak€aita runEh bngga *teLh melakulan a*ad ni*.h ulang, Totunya
stut relaklkn *.jid ini ketiga Eu yag dis.butltr dilam dzrl,1
(tuiuar! prlM d.n h6il) n6ri {uibathn *ba8ai teqgla ahu peh mtu!
neSan.lisb k{ddelmga alad nibn Dl g pada du kenungLin di
Pro€dur netod€ drr'.4 tanpaknya dapat dilata*an bahwa a*nd
nit:n uLna tidal ieF nmympa*d *epada ffitu b€rupa tintulnF
kmudaBbn-kmudaralan, retapi jurru nene4aukan sisiem dan elcalnt?
huknm per.ikahan y g senesrinya .lijaga .lengan baik se a iidak
dF dang *bagai uji coba terlebih d4Edang sbagai p€mai! . D68an
d@iki dapd pula ditalabn alad nit A ulangdapatdi@uHGnte daram
ktb9oti snd aLd-tfat larri ndal boleh aran hmta mlal<ubn alad
T. BI DU RUMAH TANGGA PAs€A AI(AD NIKAH ULANC
Runahhg8apmp€lalaa}nd khur48ielahbdmla*an(bd@Ei)
dan sebagian besar lainnya ada plla yang masih b€rlahan denga.
k€tidalg.stid nqanti loeraiab ya8 dij jika aNi $pr atftl.
Pelak! mengakui kenaslahatan s€bagaimana tang dikata*an ahli
prmhrEl be m r€l.M ud. Pcldla lar ltuterye8 mel.\'6 aru od
ydg ada dalan di.i.)a, dm mralenils tuga6 dengd batk d disiplin
Bagi pelaku lain, ddgm nelakulrn akrd nikah Dlan& ia tidak ]hy.
noilmarikehidupan€*ollmint?) gsElinlMing}jt,teiaPis@an
runah hngganya pun mensalmi p€nbanan *e aEh yang lebih baik,
neskipm secaE ekonomi ia m€nang beras.l dan teluarga nemitiki
knap anrind.ialmeni,ikilEtay gbdyakdantidaktert@alihan
dd ionpar uslE (rolo) yanS diNliki pelaku brel dari ()rg lu ya.
rarirs r'lqd Nibi uLry... 1 
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B€herzp: kayahan di aks nalgutls pe6pekrif netode ,r6ri4r,t
Fn8 moand g 6anva n€lalqrkd a*ad nilaA ularg seboamya l€bih
ba.yal mendahAkan kmudmtarl sehingga dalm pe6Pe]tif netode
dzdrt pM dipddang terldBg dilalul Sebaaai sdftng m$ljm yang
*F6 ndtinra I€bih n€l€tak*an te?€rcya ?a.ta diri ffdiri d rebP
nenbiae*anbudaya l@ al zrz'r (Haik sglo) k pada lehiduP yag
dilJ.ni sdta 6dat lupa b€rupatE s@ nalsinar ut* n68!bai bldn
hidup y g *ubg bail t9ada rakdir yana lebih baik ddSo eha ydg
s€har, l%is .lan tqja kas *na na€hindari lawa.riawffi iroh yeg
helm dapat djrutti*d te rjrd .iau ldabrya.
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Plrrg pelaksffim alad nik h d g yma iejadi, knNlmya di tora
PalmSl€ R.ya dn{.ri ddg p€nteahd m.nd }dudid dilsjutkd
nelal"enalan atad yang di dalamya ad. sdni d bhi )ang mgin
rel{gsug&.n .lad nikh uLn& &:I urul pilEt istri, <tu ordg eksi
dan dialdiri d6gd m€mbae ikar perjdjia pmilahd. F.kror&kto.
yasnojadip6],€ba!drllinyapEkil,l,.t!i*.iul gcullpbdvdidi,
ada ymg m€re tiamtn p€h.i Dqgucapkan pqkatam chi abu blal
k€pada bhinya dan hotivasi obn Fban-p€b.h anli suprd.tunl ydg
mensznjork.n k€pada su.ni jshi yang b€rkonsulrasi kepadanya agar
nelaku*r alad ni*.n uhng. \jumya utul neninglctkan kehidupa
€konomi k€lDa.Aa, menperbaiki pe4alanan *aner dan banka. dapat
mding*atl k€ham@is uEi tangga serta ami dapat meimpi.
?elatu a*rd nilah lldg atau piha* tmg moiknhl€n eha-sru ridal
no8ebhui *.a!a pasti mlar h!*ffi l,ang diaual utu,< mmyatrla
leg:lias pnkiit alad nihh ul g. Sahran, sebagim pelaku nogetanui
adaya isiilah alad nikzh ulang dari ahu supnmhnal yag nenbu*a hbn
hidupnt?. Setelah nelakut n aled nikah ddg, londisi tehidulan !€laku
halah tidak msujulkan pdbaikan rana pkali, ada yang t lah b€rcerai
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dan ada pula yma nasih bedanM denge l€tidakpstim n6dri k€m-
saranah ydg diiaji* anti tupl@tuFt trpt tui arad nir.i !l s.
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